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Kas merupakan aset lancar yang mudah dicuri dan digunakan secara tidak benar. 
Kas kecil digunakan untuk pembayaran yang nilainya relatif kecil. Oleh karena itu, 
setiap laporan kas perlu dilakukan pengendalian internal, sehingga laporan yang dibuat 
sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya pada perusahaan. Pengendalian internal 
harus dilakukan rutin agar mencegah trerjadinya hal yang tidak diinginkan. Hal ini 
merupakan suatu komitmen perusahaaan untuk menyediakan laporan yang akurat atas 
pengendalian internal pada kasnya. PT TM merupakan perusahaan dibidang jasa 
konstruksi dan pengadaan barang yang memiliki perputaran kas rutin, sehingga 
pengendalian internal sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Kas kecil pada PT TM 
menggunakan metode fluktuatif. Pengendalian internal atas kas kecil pada PT TM telah 
efektif namun untuk biayaya operasional sopir masih perlu ditingkatkan untuk 
pengendalian internal atas pembelian bahan bakar.  







Cash is a current asset that can be easily stolen and used incorrectly. Petty cash 
is used for payments of realively small value. Therefore, every report can be carried out 
by internal control, so that the report made is in accordance with the actual situation in 
the company. Internal control must be carried out regulary in order to prevent unwanted 
things from happening. This is a commitment of the company to provide accurate 
reports on internal control on its cash. PT TM is a company in the field of construction 
services and procurement of goods that has a routine cash turnover, so that internal 
control over petty cash at PT TM has been effective but for driver’s operational cost it 
still need to be improved for internal control over fuel. 
Keywords: Petty Cash, Internal Cash Control, Fluctuative Method
